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AUGEREAU, Anne:  L’industrie du silex du V au IV millénaire dans le sud-est du Bassin parisien: Rubané, Villeneu-
ve-Saint-Germain, Cerny et groupe de Noyen. Documents d’archéologie française, 97. Éditions de la Maison des
Sciences de l’Homme. Paris, 2004, 220 pp., il. ISBN: 2 7351 0984 4.
ATLES d´arqueologia urbana de Catalunya. Vol. 1: Granollers. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Barcelona, 2004, 171 pp., il. Contiene CD-ROM. ISBN: 84-393-6511-X.
BARRIL VICENTE, Magdalena y RODERO RIAZA, Alicia (coords.): Novedades arqueológicas celtibéricas. Museo
Arqueológico Nacional. Madrid, 2004, 84 pp., il. Sin ISBN.
BERGANZA, Eduardo y RUIZ IDARRAGA, Rosa:  Una piedra, un mundo. Un percutor magdaleniense decorado.
Exposiciones. Museo de Arqueología de Álava. Vitoria-Gasteiz, 2004, 94 pp., il. ISBN: 84-7821-595-6.
BLÁZQUEZ PÉREZ, Juan y PÉREZ RUIZ, María (eds. científicos): Antonio García y Bellido. Miscelánea. Serie
varia, 5. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Universidad Autónoma. Madrid, 2004, 342 pp., il.
ISBN: 84-930824-7-3.
CARNEIRO, André: Povoamento romano no actual Concelho de Fronteira. Ediçoes Colibri, Câmara Municipal de
Fronteira, Câmara Municipal de Cascais. Lisboa, 2004, 259 pp., il. + 1 plan. pleg. ISBN: 972-772-475-2.
CAVA, Ana: La ocupación prehistórica de Kanpanoste en el contexto de los cazadores-recolectores del Mesolítico.
Memorias de yacimientos alaveses, 9. Arabako Foru Aldundia/Diputación Foral de Álava. Vitoria/Gasteiz, 2004,
248 pp., il. ISBN: 84-7821-594-8.
CHENORKIAN, Robert; HARBI-RIAHI, Mounira y ZOUGHLAMI, Jamel: Atlas préhistorique de la Tunisie. 19,
Maharès. Collection de l’École Française de Rome, 81. Recherches d’archéologie africaine publiées par l’Institut
National du Patrimoine de Tunis. École Française de Rome. Rome, 2002, 95 pp., il. + 1 plan., pleg. ISBN: 2-7283-
0662-1.
COMPLUTUM. La ciudad de las ninfas. Viaje virtual a una ciudad romana. Catálogo de la exposición. Museo Ar-
queológico Nacional, 14 de octubre de 2004 a 9 de enero de 2005. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Madrid,
2004, 209 pp., il. ISBN: 84-87914-57-8.
DABROWSKI, Jan: Ältere Bronzezeit in Polen Starsza epoka brazu w Polsce. Instytut Archeologii i Etnologii Pols-
kiej Akademii Nauk. Warszawa (Polonia), 2004, 143 pp., il + 5 plan. pleg. ISBN: 83-89499-14-2.
DAUTOVA-RUSEVLJAN, Velika: Late roman necropolis near Svilos in Srem. Muzej Vojvodine. Novi Sad (Serbia
y Montenegro), 2003, 191 pp., il. ISBN: 86-83651-08-8.
DIRIAN, Andreas: Das späte Jungpaläolithikum und das Spätpaläolithikum der oberen Schichten der Sesselfelsgrot-
te. Quartär-Bibliothek 9, Sesselfelgrotte V. Hugo Obermaier-Gesellschaft. Erlangen (Alemania), 2003, 291 pp., il.
ISBN: 3-930843-86-2.
FUGAZZOLA DELPINO, M.A.; PESSINA, A. y TINÉ V. (eds.): Le ceramiche impresse nel Neolitico antico. Italia e
Mediterraneo. Studi di Paletnologia I. Collana del Bullettino di Paletnologia Italiana. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Soprintendenza Speziale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”. Roma,
2002, 832 pp., il. ISSN: 0392-5250.
GÓMEZ-BARRERA, Juan A.: De arqueología soriana. 18 Lecciones de Arqueología y Prehistoria en el I.E.S. Casti-
lla y Diario de Soria durante el curso académico 2000-2001. Excelentísima Diputación Provincial. Soria, 2004,
188 pp., il. ISBN: 84-95099-67-5.
HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro  S.;  FERRER I MARSET, Pere; CATALÀ FERRER, Enrique; SOLER DÍAZ,  Jorge
A.; y  PÉREZ JIMÉNEZ, Rafael: Plà de Petracos: patrimonio de la humanidad. Museo Arqueológico Provincial
de Alicante. Diputación Provincial. Alicante, 2004, 71 pp., il. ISBN: 84-96206-34-3.
IZQUIERDO, Isabel; MAYORAL, Victorino; OLMOS, Ricardo y PEREA, Alicia: Diálogos en el país de los iberos.
Ministerio de Cultura. Madrid, 2004, 261 pp., il. ISBN: 84-8181-204-8.
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JOVER MAESTRE, Francisco Javier y NAVARRO POVEDA, Concepción (coords.): De la medina a la vila. II Jor-
nadas de Arqueología Medieval. Petrer-Novelda, 3 al 5 de octubre de 2003. Diputación Provincial de Alicante y
Centre d’Estudis Locals del Vinalopó. Alicante, 2004, 291 pp., il. ISBN: 84-96206-28-9.
MARTÍN FLORES, Alfonso y LÓPEZ HERVÁS, María Victoria (coords.): Españoles en el Nilo: I. Misiones arqueo-
lógicas en Egipto. Serie cursos y conferencias. Templo de Debod, 3. Museo de San Isidro. Madrid, 2004, 189 pp.,
il. ISBN: 84-7812-578-7.
MORET, Pierre y CHAPA, Teresa (eds.): Torres, atalayas y casas fortificadas: explotación y control del territorio en
Hispania (s. III a. de C. – s. I d. de C.). Universidad de Jaén, Casa  Velázquez. Jaén, 2004, 220 pp., il. ISBN: 84-
95555-67-0 (Casa Velázquez); ISBN: 84-8439-212-0.
PETROVIC, Jelka y JOVANOVIC, Borislav: Gomolava: settlements of the late eneolithic. Gomolava, 4. Muzej Vo-
jvodine. Arheoloski Institut. Novi Sad – Belgrade, 2002, 387 pp., il. + 2 plan. pleg. + 4 plan. pleg., en carpeta.
ISBN: 86-82077-14-0.
POPOVIC, Marko y BIKIC, Vesna: The complex of the medieval mitropolitan church in Belgrade. Excavation of the
lower town of the Belgrade fortress. Monographs, 41. Archaeological Institute. Belgrade, 2004, 284 pp., il. + 2
plan. pleg. ISBN:86-80093-28-9.
ROMÁN PUNZÓN, Julio M.: El mundo funerario rural en la provincia de Granada durante la Antigüedad Tardía.
Monumenta regni granatensis historica. Archaeologicae, 1. Editorial Universidad de Granada.  2004, 201 pp., il.
ISBN: 4-338-3094-5.
SÁNCHEZ DE LAS HERAS, Carlos; PÉREZ IRIARTE, Luz y GARCÍA DÍAZ, Margarita (coords.): Guía del yaci-
miento arqueológico Carteia. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla, 2004, 111 pp., il. ISBN: 84-
8266-475-1.
SOLCANU, Ion I.: Romanian art and society (14th-18th century). Editura Enclopedica. Bucuresti, 2004, 319 pp., il.
ISBN: 973-45-0482-7
STOJIC, Milorad: Panjevacki rit. Monographs, 40. Archaeological Institute. Belgrade, 2004, 416 pp., il + 51 pp., de
láms + 1 plan. pleg. ISBN: 86-80093-26-2.
STRECKER Matthias: El Parque Arqueológico de Incamachay – Pumamachay. Una guía para visitantes = The Ar-
chaeological Park of Incamachay – Pumamachay. A visitors’ guide. Sociedad de Investigación del Arte Rupestre
de Bolivia. La Paz, 2004, 25 pp., il. Sin ISBN.
TORREGROSA GIMÉNEZ, Palmira y LÓPEZ SEGUÍ, Eduardo (coords.): La Cova Sant Martí (Agost, Alicante).
Serie Excavaciones Arqueológicas. Memorias, 3. Alicante, 2004, 150 pp., il. ISBN: 84-96206-24-6.
TUNCA, Önhan y MOLIST, Miquel (eds.): Tell Amarna (Syrie) I. La période de Halaf. Publications de la Mission
archéologique de l’Université de Liège en Syrie. Peeters. Louvain-Paris-Dudley (MA), 2004, 296 pp., il. ISBN:
90-429-1424-6 (Peeters, Leuven); ISBN: 2-87723-774-5 (Peeters, France).
TURINA GÓMEZ, Araceli; QUERO CASTRO, Salvador y PÉREZ NAVARRO, Amalia (coords.): Testimonios del
Madrid medieval. El Madrid musulmán. Serie cursos y conferencias. Museo de San Isidro, 2. Museo de San Isi-
dro. Madrid, 2004, 197 pp., il. ISBN: 84-7812-582-5.
VARGAS JIMÉNEZ, Juan Manuel: El yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Ayuntamien-
to de Valencina de la Concepción. 2004, 52 pp., il. ISBN: 84-606-3646-1.
